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INAPPARENT LUN G INVOLVEMEN T IN PATIENTS WITH THE SUBACUT E JUVENIL E TYP E OF 
PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS 
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S U M M A R Y 
T h r e e p a t i e n t s w i t h th e d i a g n o s i s of s u b a c u t e j u v e n i le p a r a c o c c i d i o i d o m y c o s is 
who , a t th e t im e o f the i r f i rs t v i s i t , h a d n o s i g n s o r s y m p t o m s o f l u n g i n v o l v e m e n t , 
were s t u d i e d . I n i t i a l l y th e d i a g n o s i s w as c o n f i r m e d b y th e o b s e r v a t i o n o f P . b r a s i -
l i e n s i s i n b i o p s y m a t e r i a l o b t a i n e d f ro m c l i n i c a l l y i n v o l v e d l y m p h a d e n o p a t h i e s . 
T h e l u n g X - r a y s d o n e i n a l l p a t i e n t s, d i d no t revea l p a t h o l o g ic c h a n g e s , a l t h o u g h 
i t w a s p o s s i b l e t o obse rv e a n d i so la t e th e f u n g u s f ro m s p u t u m s a m p l e s o b t a i n e d 
f rom th e thre e pa t i en t s . T h i s fac t re in fo rce s th e p u l m o n a r y g e n e s i s o f th e m y c o s i s 
a n d proof s th e e x i s t e n c e o f a  p u l m o n a r y p r i m a r y i n fec t i on , e v e n i n p a t i e n t s w i t h 
the j u v e n i l e m a n i f e s t a t i o n s , i n w h o m th e l u n g c o m p o n e n t i s o b s c u r e d b y th e p red o 
m i n a n t l y m p h n o d e i n v o l v e m e n t . 
K E Y W O R D S : P a r a c o c c i d i o i d o m y c o s i s ; P r i m a r y p u l m o n a r y i n fec t i on ; S u b c l i n i c a l 
i n fec t ion . 
I N T R O D U C T I O N 
A l t h o u g h th e c o n c e p t o f a  p r i m a r y p u l m o -
n a r y fo r m o f p a r a c o c c i d i o i d o m y c o s is h a s g a i n ed 
m o r e s u p p o r t i n th e l a s t d e c a d e , ther e ar e s t i l l 
s o m e i n v e s t i g a t o r s w h o q u e s t i o n t h i s c o n -
c e p t 1 5 8 1 3 . R e c e n t l y , v a r i o u s p u b l i c a t i o n s h a v e 
i n fo rmed a b o u t p a t i e n t s w i t h s p o n t a n e o u s l y re -
g r e s s i v e f o r m s o f p u l m o n a r y p a r a c o c c i d i o i d o -
m y c o s i s 7 9 1 4 , w h i c h c o n f i r m th e e x i s t e n c e o f a 
p u l m o n a r y p r i m a r y i n f e c t i o n . L i k e w i s e , the r e 
are repor t s o n p a t i e n t s w h o h a v e u n d e r g o n e i m 
m u n o s u p r e s s i v e t h e r a p y fo r a  p r e e x i s t i n g a i l -
m e n t a n d h a v e , a s a  resu l t , d e v e l o p e d a c u t e o r 
s u b a c u t e p u l m o n a r y p a r a c o c c i d i o i d o m y c o s i s , 
a l t h o u g h th e l a t te r d i s e a s e h a d n o t b e e n p re -
v i o u s l y s u s p e c t e d 1 2 . I n thes e c a s e s , th e e x i s t e n c e 
of a s u b c l i n i c al p u l m o n a ry fo r m of p a r a c o c c i d i o i -
d o m y c o s i s a p p e a r s o b v i o u s. To fu r ther re in forc e 
the p r i m a r y p u l m o n a r y i n fec t ion , w e p resen t 3 
p a t i e n t s w i t h th e s u b a c u t e j u v e n i le t yp e o f p a r a -
c o c c i d i o i d o m y c o s i s , i n w h o m c l i n i c a l e v i d e n c e 
of p u l m o n a r y in fec t io n w a s l a c k i n g i n sp i t e o f 
the fac t t h a t th e c a u s a t i v e a g e n t w a s p r e s e n t 
i n th e l u n g s . 
C A S E R E P O R T S 
C a s e N o . 1 
A 5  yea r -o l d wh i t e b o y h a s h a d fo r th e l a s t 
6 w e e k s a b d o m i n a l p a i n , f l a t u l ence, foo d in to le -
r a n c e a n d a n o r e x i a . A  fe w d a y s af te r th e onse t 
of thes e s y m p t o m s n e c k p a i n a n d o d i n o p h a g i a 
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a p p e a r e d . I n th e l a s t 3  d a y s th e p a t i e n t h a d h a d 
fever, f ron ta l h e a d a c h e a nd d i a r r h e a . I n h i s per -
s o n a l h i s to r y , h i s m o t h e r r eca l l e d s e v e r a l ep iso-
des o f b r o n c h i t i s a n d f r equen t " c o l d s " . T h e r e 
w a s n o h i s t o r y o f t u b e r c u l o s i s i n th e f am i l y . 
P h y s i c a l e x a m i n a t i o n r evea le d a  w e a k, pa l e 
b u t a febr i l e c h i l d . H e h a d t a c h y c a r d i a a n d wei -
g h e d on l y 1 6 k g s. F u r t h e r m o r e , h e p resen ted m u -
c o p u r u l e n t a n d b i l a t e ra l r i n o r r h e a a n d p r o d u c -
t ive c o u g h . Mu l t i p l e , pos te r io r , c e r v i c a l l y m p h a-
d e n o p a t h i e s (abou t 1  cm i n d i ame te r ) wer e fel t 
u p o n p a l p a t i o n ; s u r g i c a l r essec t i on of one o f the -
se h a d bee n pe r fo rme d a n d th e s c a r w a s e x u d a -
t ive. T h e e x a m i n a t i o n o f th e r esp i r a t o r y t rac t , 
i n c l u d i n g a u s c u l t a t i o n , w as n o r m a l . I n th e r i g h t 
p e r i u m b i l i c a l r e g i o n , a  h a r d m a s s ( 3 x 3 c m s ) 
w a s p a l p a t e d . N o l es ion s o f th e m u c o u s m e m -
b r a n e s , th e p h a r y n x , o r th e s k i n wer e o b s e r v e d . 
A t th e t im e o f a d m i s s i o n , pe r t i nent l a b o r a t o r y 
resu l t s wer e a s fo l lows : h e m o g l o b i n : 7.8 , l e u k o -
c y t e s : 16.000 , p la te le t s: 794.000 . A b o n e m a r r o w 
a s p i r a t e o b t a i n e d a  fe w d a y s befor e revea le d n o 
m a l i g n a n c y . O n th e o the r h a n d , th e b i o p s y o f 
the c e r v i c a l l y m p h a d e n o p a t h y e x h i b i t e d a b u n -
d a n t P . b r a s i l i e n s is ce l l s . L u n g X - r a y s wer e i n -
fo rmed a s n o r m al ( F i g . 1) . T h r ee s p u t um s a m p l es 
(eas i l y r ecove re d d ue t o th e p a t i e n t ' s p r o d u c t i v e 
c o u g h ) , a l s o r e v e a l e d th e f u n g u s i n t h e K O H 
m o u n t s ; la te r o n , P . b r a s i l i e n s is w as a l s o i s o l a 
ted i n cu l t u r e f ro m 2  to 3  s a m p l e s. T h e se ro log ic 
tes ts w i th p a r a c o c c i d i o i d i n were non - reac t i v e i n 
the i m m u n o d i f f u s i o n b u t t i te r s o f 1:25 6 wer e d e 
tec ted i n th e c o m p l e m e n t f i x a t i o n p r o c e d u r e . 
W i t h th e d i a g n o s i s of p a r a c o c c i d i o i d o m y c o-
s i s th e c h i l d b e g a n t r e a t m e nt w i t h i t r a c o n a z o l e 
(50 m g s / d a y ) . A t th e t im e o f t h is repor t (6 m o n t h s 
of t he rapy ) , h i s r e s p o n s e is v e r y sa t i s f ac to r y . 
C a s e N o . 2 
A n 1 1 year -o l d boy , s t u d e n t a n d a g r i c u l t o r 
i n a  r u r a l a r e a ; th e p a s t h i s t o r y r evea le d s e v e n 
y e a r s o f a b d o m i n a l p a i n . H e w a s a d m i t t e d t o 
the h o s p i t a l w i t h th e d i a g n o s i s o f a n i n t e s t i n a l 
s u b o c c l u s i o n a n d g i v e n s o m e t r e a t m e n t w i t h 
p a r t i a l i m p r o v e m e n t . F r o m ther e on , th e c h i l d 
h a s bee n i l l c o n t i n o u s l y a n d h a s bee n l o o s i n g 
we igh t . F o r th e l a s t 2  m o n t hs befor e th e p resen t 
c o n s u l t a t i o n , s e v e r a l s y m p t o m s s u c h a s abdo -
m i n a l p a i n , v o m i t i n g, a s t h e n i a , a n o r e x ia a nd fe -
ver h a v e a p p e a r e d . H e w a s a g a i n h o s p i t a l i z e d 
a t th e r u r a l se t t i ng , b ut b e c a u s e no i m p r o v e m e n t 
w a s o b s e r v e d , he w a s t rans fe r re d t o th e U n i v e r -
s i t y H o s p i t a l in Mede l l i n , wher e h e was a d m i t t e d 
w i t h th e d i a g n o s i s of pe r i t onea l t u b e r c u l o s i s o r 
n o n - H o d g k i n l y m p h o m a . A  b i o p s y f ro m a  ce rv i -
c a l l y m p h a d e n o p a t h y w a s pe r fo rme d a n d th e 
d i a g n o s i s o f p a r a c o c c i d i o i d o m y c o s i s w as es ta -
b l i s h e d . 
T h e p h y s i c a l e x a m i n a t i o n revea le d a  pa le , 
a febr i le pa t i en t , w i t h o n l y 19. 5 k gs of w e i g ht a n d 
t h i n e x t r e m i t i e s . H i s h a i r w a s s c a r s e a n d loose . 
M u l t i p l e l y m p h a d e n o p a t h i e s wer e fel t o n th e 
n e c k , i n g u i n a l , a x i l l a r y a n d ep i t roc lea r reg ions . 
I n th e a b d o m e n , th e l i ve r w a s p a l p a t e d 3  c m s 
be low th e c o s t a l r i dge a n d o n p e r c u s s i o n it m e a -
s u r e d 1 1 c m s. 
T h e sp l ee n w a s no t p a l p a b l e . A t th e s a m e 
t ime , a  h a r d , n o d u l a r a n d p a i n f u l m a s s w a s fel t 
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i n th e lef t s id e o f th e a b d o m e n . L u n g e x a m i n a 
ti on w a s n o r m a l . N o l es i on s wer e o b s e r v e d o n 
the m u c o u s m e m b r a n e s o r th e s k i n ; th e l a r y n x 
a n d th e p h a r y n x wer e i n tac t . 
L a b o r a t o r y e x a m i n a t i o n s i n d i c a t e d a n e m i a 
( h e m o g l o b i n 9. 0 a n d h e m a t o c r i t 27) ; l e u k o c y t es 
were e leva te d (16.500) ; a s we l l a s th e s e d i m e n 
ta t i on ra t e (9 5 m m / h r ) . A n exc re to r y u r o g r a p h y 
s h o w e d d i s p l a c e m e n t t o th e m i d l i n e o f th e m i d 
po r t i on o f th e lef t u re ther ; a n a b d o m i n a l son o 
g r a p h y repor te d a  m a s s o f l y m p h a t i c o r i g i n a n d 
e c h o l u c i d i m a g e s i n th e h i l i u m o f th e l iver . 
T h e l u n g X  r a y s ( F i g . 2 / r e v e a l e d d i sc re t e 
m e d i a s t i n a l e n l a r g e m e n t w i t h n o r m a l l u n g a p 
p e a r a n c e . 
T h e p a t i e n t w a s n e b u l i z ed in orde r t o o b t a i n 
a s p u t u m s a m p l e , w h i ch o n d i rec t e x a m i n a t i o n 
revea led P  b r a s i l i e n s i s ce l l s ; c u l t u r e a ls o g re w 
the f u n g u s . T h e se ro log i c tes t s w i t h p a r a c o c c i 
d i o i d i n s h o w e d 2  p r e c i p i t in b a n d s i n th e i m m u 
nod i f fus ion tes t a n d c o m p l e m e n t f i xa t i o n t i ter s 
of 1:16 . 
T h e p a t i e n t h a s bee n t rea te d ( 2 yea rs ) w i t h 
k e t o c o n a z o l e a n d h a s b e en fo l lowe d pos t thera -
p y fo r 3  yea rs. H i s recove ry h a s been sa t i s f ac to r y. 
C a s e No . 3 
A 2 1 yea r -o ld , wh i t e m a l e a n d a g r i c u l t u r a l 
worke r , s e a r c h e d m e d i c a l a t t en t i o n b e c a u s e h e 
h a d h a d a b d o m i n a l p a i n a n d h a s n o t i c ed abdo -
m i n a l m a s s e s fo r th e las t 4  a nd 2  m o n t h s, respec -
t i ve ly . H e a ls o c o m p l a i n e d o f a n o r e x i a , w e i g h t 
l oss , fever , s w e a t i n g a n d ch i l l s . H e w a s referre d 
f rom th e ru ra l a re a t o th e c e n t r a l h o s p i t a l wher e 
a b i o p s y o f a  c e r v i c a l l y m p h a d e n o p a t hy w a s do -
ne a n d P . b r a s i l i e n s is ce l ls wer e o b s e r v e d . 
P h y s i c a l e x a m i n a t i o n r evea le d a  pa t i en t i n 
poor gene ra l c o n d i t i o n s, w i t h j a u n d i ce a n d m u l -
t ip le l y m p h a d e n o p a t h i e s i n th e n e c k a n d occ i -
p i t a l r eg ion . In th e a b d o m e n v a r i o u s h a r d , p a i n -
fu l m a s s e s wer e fel t w h i c h o c c u p i e d a l m o s t a l l 
the a b d o m i n a l c a v i t y . T h e l u n gs s h o w ed n o r m a l 
ven t i l a t i on . N o m u c o s a l l e s i o n s wer e o b s e r v e d 
in th e o ra l c a v i t y , no r wer e s k i n l es i on s f ound . 
A m o n g th e l a b o r a t o r y tes t s pe r fo rmed , th e 
fo l l ow ing a p p e a r i m p o r t a n t ; H e m o g l o b i n : 10. 4 
g, h e m a t o c r i t : 34% , l e u k o c y t e s: 13.400 , s e d i m e n-
ta t i on ra te : 5 1 m m / h r , p la te le t s : 524.000 . T he l i -
ver f unc t i o n tes t s a ls o s h o w e d c h a n g e s ; a l k a l i n e 
p h o s p h a t a s e s o f 53 7 un i t s . 
T h e l u n g X - r a y s wer e i n f o r m e d a s n o r m a l 
( F i g 3) . T wo i n d u c e d s p u t u m s a m p l e s were ob -
t a i ned a n d P . b r a s i l i e n s i s ce l l s wer e m i c r o s c o 
p i c a l l y de tec te d i n b o t h ; th e c u l t u r e o f on e o f 
these s a m p l e s , g re w th e f u n g u s . T h e se ro log i c 
tes ts w i t h p a r a c o c c i d i o i d i n wer e r eac t i ve , on e 
b a n d o f p rec ip i t a t e i n th e a g a r ge l i m m u n o d i f -
f us i on a n d t i ter s o f 1:102 4 i n th e c o m p l e m e n t 
f i xa t i on test . 
T h e p a t i e n t s h a s bee n t rea te d fo r 2  y e a r s 
w i t h i t r a c o n a z o l e w i t h recove ry . 
D I S C U S S I O N 
I n p a r a c o c c i d i o i d o m y c o s i s th e e s t a b l i s h -
m e n t o f th e s i t e w h e r e th e p r i m a r y i n f e c t i o n 
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occurs ha s been a  mat te r o f debat e becaus e o f tw o 
b a s i c r e a s o n s , a s fo l lows : 1 ) th e l o n g per io d o f 
i n c u b a t i o n t ha t e l a p s e s be twee n th e f i rs t c o n -
t ac t w i t h th e f u n g u s a n d th e m a n i f e s t a t i o n s o f 
the d i sease , a s h a s bee n c l e a r l y d e m o n s t r a t e d 
b y th e c a s e s r epo r t e d o u t s i d e o f th e e n d e m i c 
a r e a s 1 0 ; 2 ) th e fac t t h a t P . b r a s i l i e n s i s h a s no t 
been c o n s i s t e n t l y recove re d f ro m n a t u r a l sour -
c e s 1 1 . A t p resen t , however , w e be l i ev e t ha t ther e 
i s su f f i c ien t e v i d e n c e t o a c c e p t th e l u n g s a s th e 
p r i m a r y s i t e o f i n fec t i on , T h i s i s d e m o n s t r a t e d 
by th e fo l l ow in g fac ts : 
A l m o s t 100 % o f th e a u t o p s y c a s e s h a v e r e 
v e a l e d th e p r e s e n c e o f p a r a c o c c i d i o i d o m y c o t i c 
l es ions i n th e l u n g s 2 ; 3 4 8% o f th e a c t i v e p a t i e n t s 
p resen t p u l m o n a r y i n v o l v e m e n t a s the so l e m a-
n i fes ta t ion o f th e m y c o s i s 4 ; 30.49 c o f thos e p a 
t ien ts w h o s e e k m e d i c a l c o n s u l t a t i o n fo r m u c o 
s a l and /o r s k i n l es i ons , i f p rope r l y e x a m i n e d , ex 
h i b i t s i m u l t a n e o u s l u ng i n v o l v e m e n t 4 . Newe r in -
f o rma t i on s u c h a s the repor t s o n s p o n t a n e o u s l y 
reg ress i ve p u l m o n a r y f o r m s 9 1 4 a n d th e a c u t e o r 
s u b - a c u t e p u l m o n a r y fo rm s o b s e r v e d i n i m m u -
n o c o m p r o m i s e d p a t i e n t s 1 2 , a d d mor e w e i g h t t o 
the e x i s t e n c e o f a  p r i m a r y p u l m o n a r y in fec t io n 
in th e g rea t m a j o r i t y o f p a t i e n t s w i t h p a r a c o c c i -
d i o i d o m y c o s i s . 
A s d e m o n s t r a t e d b y th e 3  c a s e s d e s c r i b e d 
a b o v e , th e l a c k o f r esp i ra to r y s y m p t o m s a n d o f 
r a d i o l o g i c a l t e ra t i ons , doe s no t ru l e ou t th e pre -
s e n c e o f p u l m o n a r y c o l o n i z a t i o n w i t h P . b r a s i -
l i e n s i s . O u r p a t i e n t s a n d ano the r cas e t ha t h a s 
been p r e v i o u s l y r e p o r t e d 1 0 , p rov e t ha t th e s t a n -
d a r d r a d i o l o g i c a n d p h y s i c a l e x a m i n a t i o n s ar e 
insu f f i c ien t i n d e t e r m i n i n g th e p resenc e o f pu l -
m o n a r y a l t e ra t i ons . F o r e x a m p l e , i n s o m e p a 
t i e n t s w i t h j u v e n i l e p a r a c o c c i d i o i d o m y c o s i s , 
L O N D E R O e t a l . 6 , f ound tha t a l t h o u g h s o m e h a d 
h a d i n i t i a l s y m p t o m s re la te d t o th e gas t ro i n tes -
t i n a l a n d r e t i c u l o e n d o t h e l i a l s y s t e m s , w i t h o u t 
r a d i o l o g i c e v i d e n c e o f p u l m o n a r y i n v o l v e m e n t , 
t h e y h a d p r e v i o u s l y m a n i f e s t e d p u l m o n a r y 
s y m p t o m s . A t a u t o p s y , p u l m o n a r y l es i on s wer e 
d e m o n s t r a t e d i n a l l o f th e c a s e s . 
More recen t l y , th e i n t r o d u c t i o n o f ne w d i a g 
nos t i c t e c h n i q u e s i n th e s t u d y o f p a r a c o c c i d i o i 
d o m y c o s i s , s u c h a s G a l l i um 6 7 s c i n t i g r a p h y, h a-
ve a l l owe d de tec t i o n o f p u l m o n a ry l es i on s w h i ch 
h a d n o t b e e n s u s p e c t e d b y c o n v e n t i o n a l m e -
t h o d s 3 . T h e r e f o r e , i t s e e m s p o s s i b l e t o a c c e p t 
n o w t ha t th e g r e a t m a j o r i t y o f th e p a t i e n t s w i t h 
th i s m y c o s i s h a v e o r h a v e h a d ( i n th e c a s e o f 
the s p o n t a n e o u s l y r e g r e s s i v e fo rms), a  p r i m a r y 
p u l m o n a r y c o m p o n e n t . A s a  co ro l l a ry , i t c a n b e 
s t a t e d t ha t i n h u m a n s th e rou t e o f in fec t io n i s 
i n h a l a t o r y i n m o s t c a s e s , U n t i l th e t im e w h e n 
P . b r a s i l i e n s i s n a t u r al h a b i t a t i s p rec i se ly deter -
m i n e d , th e i n f o r m a t i o n p resen te d a b o v e con t r i -
b u t e s t o th e i m p r o v e m e n t o f th e p resen t m o d e l 
of p a t h o g e n e s i s. 
R E S U M E N 
C o m p r o m i s o p u l m o n a r i n a p a r e n t e e n l a f o r m a 
subagruda j u v e n i l d e ! a p a r a c o c c i d i o i d o m i c o s is 
S e p r e s e n t a n l as h i s t o r i as d e 3  p a c i e n t es c on 
e l d i a g n ó s t i c o d e p a r a c o c c i d i o i d o m i c o s i s j u v e 
n i l , e n Jo s c u a l es n o s e d e m o n s t r a r o n s i g n o s n i 
s i n t o m a s d e c o m p r o m i s o p u l m o n a r a l m o m e n t o 
de l d i a g n ó s t i c o. T al d i a g n ó s t i co fué i n i c i a l m e n t e 
c o m p r o b a d o p o r l a o b s e r v a c i ó n del P . b r a s i l i e n-
R E S T R E P O , A . ; T R U J I L L O , M . &  G O M E Z , I . —  I n a p p a r e n t l u n g i n v o l v e m e n t i n p a t i e n t s w i t h t h e s u b a c u t e j u v e n i l e 
t y p e o f p a r a c o c c i d i o i d o m y c o s i s . R e v . I n s t . M e d . t r o p . S ã o P a u l o , 3 1 (1) : 18 -22 , 1989 . 
s i s e n b i o p s i a s o b t e n i d a s d e l e s i o n e s g a n g l i o -
n a r e s c l i n i c a m e n t e a p a r e n t e s . A u n q u e l a s rad io -
g ra f i as d e t o r a x n o r e v e l a r o n c â m b i o s p a t o l ó 
g i c o s e n n i n g ú n c a s o , fu é p o s i b l e o b s e r v a r y  a i s -
la r e l h o n g o d e m u e s t r a s d e e s p u t o s o b t e n i d a s 
de lo s t re s p a c i e n t e s . E s t e h a l l a z g o re fuerz a l a 
h ipó tes i s d e l a g e n e s i s p u l m o n ar d e l a p a r a c o c c i -
d i o i d o m i c o s i s y  c o m p r u e b a l a e x i s t ê n c i a d e u n a 
i n fecc ión p r i m á r i a p u l m o n a r a ú n e n a q u e l l o s p a -
c i e n t e s q u e p r e s e n t a n I a s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
l a f o r m a j u v e n i l y  e n q u i e n e s e l c o m p o n e n t e p u l -
m o n a r e s t á d i s i m u l a d o po r e l g r a n c o m p r o m i s o 
de g â n g l i o s y  ó r g a n o s l i n fá t i cos . 
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